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THE COMMONWEALTH OF MASSACHUSETTS
‘
THIRTY-NINTH ANNUAL REPORT 
OF THE
MASSACHUSETTS STATE RACING COMMISSION
December 31st, 1973
To the Honorable Senate and House o f Representatives:
Pursuant to the provisions of section forty-eight of chapter six of the 
General Laws, the State Racing Commission respectfully submits its Thirty- 
Ninth Annual Report for the year ending December 31st, 1973.
COMMISSION
The Commission during the year of 1973 consisted of:
PAUL F. WALSH of New Bedford, Chairman. Reappointed and designated 
Chairman by Governor Francis W. Sargent on February 22nd, 1973. Term 
expires January 31st, 1976.
PETER A. CONSIGLIO of Worcester. Term expires on January 31st, 1974. 
MICHAEL P. ZITER of Springfield. Term expires on January 31st, 1975. 
MEETINGS AND HEARINGS
During the year of 1973, the Commission held thirty-eight (38) executive 
meetings. All of these meetings were held at the Commission Office, 1010 
Commonwealth Avenue, Boston. The provisions of Section 11-A of Chapter 
626 of the Acts of 1958 have been compiled within the calling of each and 
eveiy executive meeting.
The Commission held thirteen (13) public hearings on thirty-nine (39) 
applications for licenses to conduct horse, dog and harness horse racing 
meetings as required by Chapter 128-A of the General Laws, Section 3. 
These hearings were held in Boston (State Office Building), Revere, Dighton, 
Raynham and Foxboro.
RULINGS
The Commission considered and approved the following rulings:
One hundred nineteen (119) rulings by the Stewards at the Suffolk Downs 
meetings (running horse racing).
One hundred fifty-one (151) rulings by the Judges at Bay State Raceway, 
Foxboro (harness horse racing).
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Four (4) rulings by the Stewards at the Barrington Fair, Great Barrington 
(running horse racing).
Three (3) rulings by the Stewards at the Northampton Fair, Northampton 
(running horse racing).
One (1) ruling by the Stewards at the Marshfield Fair, Marshfield (running 
horse racing).
From the decision of the officials of the various meetings twenty-four (24) 
appeals were filed with the Commission. The Commission investigated all 
appeals and hearings were held. Decisions were rendered on all appeals 
filed.
RULES OF RACING
The Commission amended the Rules of Harness Horse Racing for the year 
of 1973 after a public hearing held on Friday, June 22nd, 1973 as provided by 
the Administrative Procedure Act.
SALIVA AND URINE TESTS
The Commission continued the program of analyzing the saliva and urine 
of every winning horse and any other horse designated by racing or com­
mission officials. Every winning horse and all such designated horses are 
under the surveillance of a State Police Officer and a Commission Inspector 
from the moment the race is over until the specimens of the saliva and urine 
are obtained.
The samples obtained are transported immediately after the close of each 
racing day by the State Police to the Racing Laboratory at 1010 Com­
monwealth Avenue, Boston, for analysis.
This system has met with approval of horsemen by reason of the protection 
of the samples against tampering before analysis.
At dog racing meetings held during the year of 1973 urine samples were 
obtained from winning greyhounds and other such greyhounds as may have 
been designated by racing or commission officials. These samples were also 
transported immediately by the State Police to the Racing Laboratory at 1010 
Commonwealth Avenue, Boston, for analysis.
During the year of 1973 there were 9,056 urine samples taken and 
analyzed. These samples were divided as follows:
U rin e
Thoroughbred Horse .........................................2,949
Standardbred Horse (harness) ........................1,917
G reyhounds......................................................... 4.190
T o ta l .....................................................................9,056
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ACKNOWLEDGEMENTS
The Commission acknowledges with grateful appreciation the cooperation 
and courteous assistance of:
Honorable Robert H. Quinn, Attorney General of the Commonwealth and 
his staff.
Commissioner John F. Kehoe of the Department of Public Safety of the 
Commonwealth of Massachusetts and the men of the Uniformed and 
Detective Branches of the Massachusetts State Police who were assigned to 
the various tracks under the supervision of the Commission.
The Horsemen’s Benevolent and Protective Association through its 
National President John Manfuso and the New England Division President, 
William P. Reynolds, Sr.
The Jockey’s Guild through the National Managing Director, Nick James.
The American Greyhound Track Operators Association through its 
President, Edward J. Keelan and its Assistant to the President, Frank 
Winchell.
The United States Trotting Association, through its Executive Vice 
President, Edward F. Hackett.
The Standardbred Owners Association of New England, Inc. through its 
President, Alfred Thomas and its Executive Secretary Frank Seward.
RECOMMENDATION NO. 1
To provide that the Commission may, by rule or regulation, require, in 
addition to the persons who are now licensed, all other persons who are 
participants in the racing; all employees of the licensee and all employees of 
the concessionnaires who are operating on the grounds, to be licensed. This 
will provide the Commission with background information on everyone who 
is concerned in any way with racing or the operation of a racing meeting.
RECOMMENDATION NO. 2
To provide for the establishment of an Investigative Branch of the 
Commission, a laboratory and the allocation of fees for Police, Veterinarians 
and appointed State Officials, by the State Racing Commission.
UNPAID PARI-MUTUEL TICKETS
During the year of 1973 the sum of $208,496.40 was received from the 
several racing associations, being the entire remaining sum of pari-mutuel 
tickets issued during the year of 1971 which were valid for payment but not 
claimed for redemption before January 1st, 1973.
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An audit will be conducted in January 1974 of the books of the various 
associations concerning the dollar value ot pari-mutuel tickets issued during 
the year of 1973 which were valid for payment but not claimed for redemp­
tion before January 1st, 1974. From the information available at this time it 
now appears that the following approximate amounts will be received:
National Raceways, I n c ......................................................... 566,363.30
(Running Horse Racing)
Revere Racing Association. Inc ............................................ 47,404.60
Massasoit Greyhound Association, I n c ................................30,452.50
Taunton Greyhound Association, Inc ..................................  17,655.00
Bay State Harness Horse Racing and Breeding
Association, I n c .................................................................... 4 7  372.40
Brockton Agricultural Society..................................................  1 ,466.40
Weymouth Agricultural & Industrial S ocie ty .......................1,066.40
Marshfield Agricultural & Horticultural Society .................2,129,10
Hampshire, Franklin & Hampden Agricultural
Society ................................................................................. 4,989.50
Barrington Fair Association, Inc .............................................5,057.90
Berkshire County Fair Association, Inc...................................1,215.90
Middleborough Agricultural S ociety ...................................... 2,321.50
Essex Agricultural Society.........................................................  1 ,585.90
Rehoboth Fair, In c ...................................................................... ] 830 60
Foxboro Fair, I n c ........................................................................  1,502.30
$232,413.30
When the audit ot the unpaid ticket account of each association by the 
Commission Accountant has been completed there may be a variance from 
the reported totals shown above. The audit will ascertain whether the 
amounts reported are correct and that each licensee has in its files cancelled 
checks and cashed tickets that will reconcile its reported total with the 
amount shown on its pari-mutuel records on the closing day of each meeting.
LICENSES AND REGISTRATIONS
In accordance with Section 9-A of Chapter 128-A of the General Laws and 
to aid the Commission in the enforcement of its rulings, owners, trainers, 
jockeys, agents and stable employees at the horse tracks; owners, trainers, 
and agents at the dog tracks and owners, trainers, drivers, agents and stable 
employees at the harness tracks were all licensed. Colors, stable names, 
kennel names, partnerships, etc. were registered with the Commission.
Through this system a detinite record of all persons directly involved in 
racing is available to the Commission at all times. During the year of 1973 
the sum of 544,745.00 was realized from all licenses and registrations. The 
Commission has found this system a most effective aid to its supervision.
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REVENUE
During the calendar year of 1973 the gross revenue to the Commonwealth 
from licensed pari-mutuel racing amounted to $33,741,978.71 compared 
with $29,755,862.29 for the year of 1972.
The number of days of racing in 1973 by all licenses combined was seven 
hundred and ten (710) as compared with six hundred forty-one (641) in the 
year of 1972.
Wagering in the Commonwealth at horse and dog racing meetings 
amounted to $358,802,403.00 compared with $315,558,507.00 in 1972.
AGRICULTURAL PURPOSE FUND
During the year of 1973 the total receipts paid to the Agricultural Purpose 
Fund by licensees conducting meetings in connection with state or county 
fairs amounted to $1,592,275.84.
This amount compares with:
1972  $1,341,884.73
1971  1,297,504.73
1970  1,584,891.05
1969  1,410,388.56
1968............................................................................................689,719.11
1967............................................................................................630,088.17
1966  597,654.73
1965............................................................................................493,031.91
1964............................................................................................475,866.71
1963  385,417.03
The receipts paid into the Agricultural Purpose Fund by licensees con­
ducting racing meetings in connection with state or county fairs consisting of 
such payments as are under the provisions of Section 5, Chapter 128-A of the 
General Laws less an amount equal to two per cent of the total amount 
wagered on each day of each meeting at a state or county fair which is 
credited to the General Fund.
The following tables of racing statistics are self-explanatory:
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RUNNING HORSE RACING MEETING 
OGDEN SUFFOLK DOWNS, INC. - EAST BOSTON 
January 1, 1973 - to July 8 , 1973 
September 23, 1973 - to December 9, 1973 - 200 Days
Pari-Mutuel Handle 133,845.741.00 
Average Daily Handle 669,229.00
Average Wager per Capita 89.00
Total Attendance 1,503,113
Average Daily Attendance 7,516
STATE'S REVENUE
Commission on Wagers $12 400 607 92
Breaks 596,117.21
Forfeitures 2,110.00
Association License Fee 120 000 00
Licenses & Registrations 22 373 00
Unpaid Pari-Mutuel Tickets Year of 1971 69,497.40
Total State's Revenue $13 210 705 53
DISTRIBUTION OF POOLS
Amount Payable to Winning Patrons
A m o u n t  P ercen tage  
$ 108,101,753.20 80.8%
State’s Commission 
State’s Breaks
$ 12,400,607.92 — 
596,117.21 —
9.3 % . .
.4 % __ 12,996,725.13 9.7%
Track's Commission 
Track’s Breaks
$ 12,176,713.45 — 
570,549.22 —
9.1 % . . .  
.4% . , 12,747,262.67 9.5%
Total Distribution of Pools $ 133,845,741.00 100%
DENOMINATION OF TICKETS
Total Amount
W agers Straight P lace S h o w Wagered %
$50.00 $ 12,708,350.00 $ 3,976,250.00 $ 1,373,800.00 $ 18,058,400.00 13.5 %
$10.00 24,718,020.00 6,897,580.00 1,919.460.00 33,535,060.00 25.0 %
$ 5.00 7,704,130.00 2,925,105.00 865,970.00 11,495,205.00 8.6 %
$ 2.00 15,091,439.00 4,332,824.00 1,561,204.00 20,985,467.00 15.7%
Daily Double 11,076,276.00 11,076,276.00 8.3 %
Perfectas 38,695,333.00 38,695,333.00 28.9 %
Totals $ 109,993,548.00 $ 18,131,759.00 $ 5,720,434.00 $ 133,845,741.00 100 %
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RUNNING HORSE RACING MEETING 
OGDEN SUFFOLK DOWNS, INC.— EAST BOSTON 
January 1, 1973 thru July 8 , 1973 — 144 Days
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Pari-Mutuel Handle $96,659,637.00 
Average Daily Handle 671,247.00
Average Wager per Capita 88.00
Total Attendance 1,093,343
Average Daily Attendance .7,593
STATE’S REVENUE
Commission on Wagers $8,961,096.16
Breaks 445,180.30
Forfeitures........................................................................................................................1,610.00
Association License Fee ............................................................................................... 86,400.00
Licenses & Registrations............................................................................................... 17,961.00
Total State’s Revenue $9,512,247.46
DISTRIBUTION OF POOLS
A m o u n t . .  P e rcen ta g e
Amount Payable to Winning Patrons.................................................$ 78,278,926.60 81.0 %
State’s Commission................. $ 8,961,096.16 — 9.3 %...........................................................
State’s Breaks........................ 445,180.30— .4 % ...................  9,406,276.46 9.7 %
Track’s Commission $ 8,550,865.45 — 8 .9 % .........................................................
Track's Breaks 423,568.49— .4 % ...............  8,974,433.94 9.3 %
Total Distribution of P ools.............................................................. $ 96,659,637.00 100 %
DENOMINATION OF TICKETS
T o ta l A m o u n t
W agers S tra ig h t P lace S h o w W a g ered %
$50.00 $ 9,051,600.00 $ 2,873,800.00 $ 1,006.750.00 $ 12,932,150.00 13.4%
$10.00 18,263,190.00 5,066,440.00 1,370,730.00 24,700,360.00 25.5 %
$ 5.00 5,466,940.00 2,100,685.00 611,890.00 8,179,515.00 8.5 %
$ 2.00 11,024,198.00 3,095,210.00 1,091,216.00 15,210,624.00 15.7%
Daily Double 8,292,974.00 8,292,974.00 8.6 %
Perfectas 27,344,014.00 27,344,014.00 28.3 %
Totals $ 79,442,916.00 $ 13,136,135.00 $ 4,080,586.00 $ 96,659,637.00 100 %
8RUNNING HORSE RACING MEETING 
OGDEN SUFFOLK DOWNS. INC. — EAST BOSTON, 
September 23, 1973 to December 9, 1973 — 56 Days
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Pari-Mutuel Handle $37,186,104.00
Average Daily Handle 664,038.00
Average Wager per Capita 91.00
Total Attendance 409,770
Average Daily Attendance 7,317
STATE'S REVENUE
Commission on wagers $3,439,511.76
Breaks 150,936.91
Forfeitures 500.00
Association License Fee 33,600.00
Licenses & Registrations 4,412.00
Total State's Revenue $3,628,960.67
DISTRIBUTION OF POOLS
A m o u n t  P ercen tage
Amount Payable to Winning Patrons $ 29,822,826.60 80.2%
State’s Commission $ 3,439,511.76 — 9.3 %
State’s Breaks 150,936.91 — .4 % ..............................  3,590,448.67 9.7 %
™ ^  $ 3,625.848.00 __9.7 %Track s Commission '  0 . . . .
Track’s Breaks 146,980.73— .4 < c 3,772,828.73 10.1 %
Total Distribution of Pools S 37,186,104.00 100 %
DENOMINATION OF TICKETS
W a g er S tra ig h t P lace S h o w
T o ta l A m o u n t  
Wagered %
$50.00 $ 3,656,750.00 $ 1,102,450.00 $ 367,050.00 $ 5,126,250.00 13.8 %
$10.00 6,454,830.00 1,831,140.00 548,730.00 8,834,700.00 23.8 %
$ 5.00 2,237,190.00 824.420.00 254,080.00 3,315,690.00 8.9%
$ 2.00 4.067,241.00 1,237,614.00 469,988.00 5,774,843.00 15.5%
Daily Double 2,783,302.00 2,783,302.00 7.5%
Perfectas 11,351,319.00 11,351,319.00 30.5%
Totals $30,550,632.00 $ 4,995.624.00 $1,639,848.00 $37,186,104.00 100%
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DOG RACING MEETING 
MASSASOIT GREYHOUND ASSOCIATION, INC. 
75 Days — April 1, 1973 to June 14, 1973
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Pari-Mutuel Handle $36,459,204.00 
Average Daily Handle 486,122.00
Average Wager per Capita 84.00
Total Attendance 435,839
Average Daily Attendance 5,811
STATE’S REVENUE
Commission on Wagers   $3,517,491.96
Breaks   98,022.26
Association License Fee 15,000.00
Licenses & Registrations 975.00
Unpaid Pari-Mutuel Tickets Year of 1971 .....................................................................32,048.30
Total State's Revenue ......................  $3,663,537.52
DISTRIBUTION OF POOLS
A m o u n t  P e rc e n ta g e
Amount Payable to Winning Patrons $ 29,700,520.80 81.5%
State’s Commission.................... $ 3,517,491.96 — 9.6 % ...........................................................
State's Breaks 98,022.26— .3 % ..................... 3,615,514.22 9.9%
Track’s Commission $ 3,045,164.76 — 8.3%
Track's Breaks 98,004.22— .3 % ..........  3,143,168.98 8 .6 %
Total Distribution of Pools $ 36,459,204.00 100%
DENOMINATION OF TICKETS
T o ta l A m o u n t
W ager S tra ig h t P lace S h o w W a g ered %
$50.00 $ 411,700.00 $ 185,900.00 $ 62,000.00 $ 659,600.00 1.8 %
$10.00 3,742,910.00 1,017,580.00 364,620.00 5,125,110.00 14.1 %
$ 5.00 3,078,790.00 556,210.00 231,670.00 3,866,670.00 10.6 %
$ 2.00 1,921,886.00 1,307,550.00 506,740.00 3,736,176.00 10.2 %
Daily Double 3,678,914.00 3,678,914.00 10.1 %
Perfecta 17,948,212.00 17,948,212.00 49.2 %
Quinielas 1,444,522.00 1,444,522.00 4.0 %
Totals $32,226,934.00 $3,067,240.00 $1,165,030.00 $36,459,204.00 100 %
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DOG RACING MEETING
REVERE RACING ASSOCIATION, INC. — WONDERLAND PARK 
125 Days — May 9, 1973 thru October 1, 1973
Pari-Mutuel Handle $70,858,547.00 Total Attendance 1,135,622
Average Daily Handle 566,868.00 Average Daily Attendance 9,085
Average Wager per Capita 62.00
STATE’S REVENUE
Commission on Wagers $7,044,641.39
Breaks 277,331.04
Forfeitures 100.00
Association License Fee 25,000.00
Licenses and Registrations 790.00
Mutuel Underpayment 13.10
Unpaid Pari-Mutuel Tickets Year of 1971 48,268.90
Total State's Revenue $7,396,144.43
DISTRIBUTION OF POOLS
A m o u n t  P ercentage
Amount Payable to Winning Patrons $ 57,549,350.40 81.2%
State's Commission $ 7,044,641.39- 10.0 % ..............
State's Breaks 277,331.04 — .3 % ......... 7,321,972.43 10.3%
Track's Commission $5,709.897.07 — 8.2 % .................
Track's Breaks 277,327.10 — .3 % ................ 5,987,224.17 8.5 7»
Total Distribution of Pools $ 70.858,547.00 100%
DENOMINATION OF TICKETS
T o ta l A m o u n t
W a g ers S tra ig h t P lace S h o w W a g ered %
$50.00 $ 4,232,650.00 $ 1,453,550.00 $ 453,800.00 $ 6,140,000.00 8.7%
$10.00 9,290,150.00 2,493,200.00 730,740.00 12,514,090.00 17.7 %
$ 5.00 4,390.070.00 1,874,835.00 415,770.00 6,680,675.00 9.4%
$ 2.00 11,154,396.00 3,760,272.00 2,161,258.00 17,075,926.00 24.1%
Daily Double 10,426,926.00 10,426,926.00 14.7%
Perfecta 18,020,930.00 18,020,930.00 25.4%
Totals $57,515.122.00 $ 9,581,857.00 $3,761,568.00 $70,858,547.00 100%
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DOG RACING MEETING 
TAUNTON GREYHOUND ASSOCIATION, INC. 
75 Days — September 10, to November 30, 1973 
(Excluding all Mondays)
Pari-Mutuel Handle $31,883,099.00 
Average Daily Handle 425,108.00
Average Wager per Capita .72.00
Total Attendance 444,198
Average Daily Attendance 5,923
STATE’S REVENUE
Commission on Wagers ............................  $2,984,796.52
Breaks 78,839.86
Association License Fee 15,000.00
License and Registrations 135.00
Unpaid Pari-Mutuel Tickets Year of 1971 17,250.90
Total State’s Revenue $3,096,022.28
DISTRIBUTION OF POOLS
A m o u n t  P ercen ta g e
Amount Payable to Winning Patrons $ 25,986,540.60 81.5%
State’s Commission $ 2,984,796.52 — 9.4 % . .
State’s Breaks 78,839.86 — .2 % ............. 3,063,636.38 9.6%
Track's Commission $ 2,754,161.30 — 8.6 % .............
Track’s Breaks 78,760.72 — •3% ............. 2,832,922.02 8.9%
Total Distribution of Pools $ 31,883,099.00 100 %
DENOMINATION OF TICKETS
T o ta l A m o u n t
W ager S tra ig h t P lace S h o w Wagered %
$10.00 $ 3,566,810.00 $ 1,089,290.00 $ 384,370.00 $ 5,040,470.00 15.8 ■ ,
$ 5.00 539,090.00 — 539,090.00 1.7 <■;
$ 2.00 842,746.00 1,043,328.00 512,592.00 2,398,666.00 7.5 ' I
Daily Double 2,543,200.00 — — 2,543,200.00 8.0 <
Perfectas 4,811,763.00 — — 4,811,763.00 15.1
Quinielas 14,246,015.00 — 14,246,015.00 44.7 > ;
Trifectas 2,303,895.00 — — 2,303,895.00 7.2 ■ ;
Totals $28,853,519.00 $ 2,132,618.00 $ 896,962.00 $31,883,099.00 100%
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HARNESS HORSE RACING MEETING
BAY STATE HARNESS HORSE RACING AND 
BREEDING ASSOCIATION, INC. -  FOXBORO
January 1, thru March 31, 1973 — 6 8  Days 
June 26, thru August 24, 1973 — 60 Days 
December 1, thru December 30, 1973 — 22 Days
Pari-Mutuel Handle $52,786,254.00 Total Attendance 834,951
Average Daily Handle 351,908.00 Average Daily Attendance 5,566
Average Wager per Capita 63.00
STATE’S REVENUE
Commission on Wagers 
Breaks 
Forfeitures
Association License Fee 
Licenses & Registrations 
Unpaid Pari-Mutuel Tickets year of 1971
Total State’s Revenue $3,653,104.77
$3,383,313.12
193,852.75
1,840.00
30.200.00
17.882.00 
26,016.90
DISTRIBUTION OF POOLS
A m o u n t  P ercen ta g e
Amount Payable to Winning Patrons S 42,897,181.10 81.3%
State’s Commission 
State's Breaks
$ 3,383,313.12 — 6.4 % . . 
193,852.75— .4 %. . 3,577,165.87 6.8 %
Track’s Commission 
Track's Breaks
$ 6,118,212.60— 11.6% 
193,694.43— .3 % 6,311.907.03 11.9%
Total Distribution of Pools $ 52,786,254.00 100%
DENOMINATION OF TICKETS
W agers
$50.00 $ 
$10.00 
$ 5.00 
$ 2.00
Daily Double 
Perfectas
S tra ig h t
1.685.600.00
7.282.150.00
2.037.650.00
7.301.226.00
8.120.676.00 
19,151,158.00
P lace  S h o w  
$ 479,500.00 $ 113,000.00
1.899.240.00 596,310.00 
724,215.00 182,615.00
2.429.140.00 783,774.00
T o ta l A m o u n t  
Wagered 
$ 2,278,100.00
9.777.700.00
2.944.480.00
10.514.140.00
8.120.676.00
19.151.158.00
%
4.3 % 
18.5 % 
5.6 % 
19.9 % 
15.4 % 
36.3 %
Totals $45,578,460.00 $5,532,095.00 $1,675,699.00 $52,786,254.00 100%
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HARNESS HORSE RACING MEETING 
BAY STATE HARNESS HORSE RACING AND 
BREEDING ASSOCIATION, INC. — FOXBORO
January 1, thru March 31, 1973 — 6 8  Days
Pari-Mutuel Handle $21,070,615.00 
Average Daily Handle 309,862.00
Average Wager per Capita .70.00
Total Attendance 301,215
Average Daily Attendance 4,430
STATE’S REVENUE
Commission on Wagers
Breaks ........................
Forfeitures
Association License Fee 
Licenses & Registrations
$1,331,119.78
86,900.57
......... 780.00
13,800.00 
. .. .7,780.00
Total State's Revenue $1,440,380.35
DISTRIBUTION OF POOLS
A m o u n t  P ercen ta g e
Amount Payable to Winning Patrons $ 17,104,141.80 81.2 %
State's Commission $ 1,331,119.78 — 6.3 % .......................................................
State’s Breaks.............................. 86,900.57— .4 % .................  1,418,020.35 6.7%
Track’s Commission $ 2,461,590.92— 11.7 % .......................................................
Track’s Breaks 86,861.93— .4 % .............  2,548,452.85 12.1%
Total Distribution of P oo ls...............................................................$ 21,070,615.00 100%
DENOMINATION OF TICKETS
T o ta l A m o u n t
W ager S tra ig h t P lace S h o w Wagered %
$50.00 $ 695,200.00 $ 216,450.00 $ 49,150.00 $ 960,800.00 4.6 %
$10.00 3,438,660.00 918,780.00 270,680.00 4,628,120.00 22.0 %
$ 5.00 1,078,555.00 377,335.00 131,495.00 1,587,385.00 7.5%
$ 2.00
Daily Double 
Perfectas
3.665.100.00
3.528.314.00
5.194.152.00
1,189,138.00 317,606.00 5.171.844.00
3.528.314.00
5.194.152.00
24.5 % 
16.7% 
24.7%
Totals $17,599,981.00 $2,701,703.00 $768,931.00 $21,070,615.00 100%
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HARNESS HORSE RACING MEETING 
BAY STATE HARNESS HORSE RACING AND 
BREEDING ASSOCIATION, INC. — FOXBORO 
June 26, 1973 thru August 24, 1973 — 60 Days
Pari-Mutuel Handle $23,555,946.00 Total Attendance 419,133
Average Daily Handle 392,599.00 Average Daily Attendance 6,986
Average Wager per Capita 56.00
STATE’S REVENUE
Commission on Wagers $1,533,896.77
Breaks 80,199.47
Forfeitures 810.00
Association License Fee 10,600.00
Licenses & Registrations 6,673.00
Total State’s Revenue $1,632,179.24
DISTRIBUTION OF POOLS
A m o u n t  P ercen tage
Amount Payable to Winning Patrons $ 19,155,565.50 81.3%
State’s Commission $ 1,533,896.77 — 6.6 %
State’s Breaks 80,199.47— .3% 1,614,096.24 6.9 %
Track’s Commission $ 2,706,173.51 — 11.5 %
Track's Breaks 80.110.75— .3 % $ 2,786,284.26 11.8 %
Total Distribution of Pools $ 23,555,946.00 100%
DENOMINATION OF TICKETS
T o ta l A m o u n t
W a g er S tra ig h t P lace  S h o w Wagered %
$50.00 * 676,050.00 $ 196,200.00 $ 49,150.00 $ 921,400.00 3.9 %
$10.00 2,781,230.00 712,230.00 238,670.00 3,732,130.00 15.8 %
$ 5.00 711,350.00 254,535.00 112,885.00 1,078,770.00 4.6 %
$ 2.00 2,760,702.00 957,700.00 370,232.00 4,088,634.00 17.4 %
Daily Double 3,362.416.00 3,362,416.00 14.3 %
Perfectas 10,372,596.00 10,372,596.00 44.0 %
Totals $20,664,344.00 $2,120,665.00 $770,937.00 $23,555,946.00 100%
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HARNESS HORSE RACING MEETING 
BAY STATE HARNESS HORSE RACING AND 
BREEDING ASSOCIATION. INC. — FOXBORO 
December 1, thru December 30.1973 — 22 Days
Pari-Mutuel Handle $8,159,693.00 Total Attendance .114,603
Average Daily Handle 370,895.00 Average Daily Attendance 5,209
Average Wager per Capita .71.00
STATE’S REVENUE
Commission on Wagers $518,296.57
Breaks   .26,752.71
Forfeitures .................................................................................................................  250.00
Association License Fee ..................................................................................................5,800.00
Licenses & Registrations 3,429.00
Total State's Revenue . . . . .  $554,528.28
DISTRIBUTION OF POOLS
A m o u n t  P e rc e n ta g e
Amount Payable to Winning Patrons . . . . $ 6,637,473.80 81.3%
State's Commission 
State's Breaks
$ 518,296.57 — 6.4% . . .  
26,752.71 — .3 % ....... . . .  545.049.28 6.7%
Track’s Commission 
Track’s Breaks
$ 950,448.17— 11.7 % 
26,721.75— .3 % 977,169.92 12.0 %
Total Distribution of Pools $ 8,159,693.00 100%
DENOMINATION OF TICKETS
T o ta l A m o u n t
W ager S tra ig h t P lace S h o w Wagered %
$50.00 $ 214,350.00 $ 66,850.00 $ 14,700.00 $ 295,900.00 3.6 %
$10.00 1,062,260.00 268,230.00 86,960.00 1,417,450.00 17.4 %
$ 5.00 247,745.00 92,345.00 38,235.00 378,325.00 4.6 %
$ 2.00
Daily Double 
Perfectas
875,424.00
1.229.946.00
3.584.410.00
282,302.00 95,936.00 1.253.662.00
1.229.946.00
3.584.410.00
15.4 % 
15.1 % 
43.9 %
Totals $7,214,135.00 $709,727.00 $235,831.00 $8,159,693.00 100%
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RACING AT FAIRS — RUNNING HORSE RACING MEETING 
MARSHFIELD AGRICULTURAL AND HORTICULTURAL SOCIETY 
7 Days — August 18, to August 25, 1975
Pari-Mutuei Handle $1,227,707.00
Average Daily Handle 176,244.00
Average Wager per Capita 21.00
STATE’S
Commission on Wagers 
Breaks
Association License Fee 
Licenses and Registrations
Total State's Revenue
Total Attendance 59,000
Average Daily Attendance 8,429
REVENUE
$75,493.63 
.8,940.97 
400. 
1, 120.
$85,954.60
DISTRIBUTION OF POOLS
Amount Payable to Winning Patrons
State’s Commission $ 75,493.63 — 6.2 %
State's Breaks 8.940.97— .7 % .
Tracks Commission S 145,493.63 — 11.9 %.
Tracks Breaks 8,930.37 — .7 %
A m o u n t  P ercen ta g e  
$ 988,848.40 80.5%
84,434.60 6.9 %
154,424.00 12.6 %
Total Distribution of Pools $ 1,227,707.00 100 %
DENOMINATION OF TICKETS
W a g er  
$10.00 
$ 5.00 
$ 2.00
Daily Double
S tra ig h t  
$ 334,400.00
118.225.00
214.048.00
227.918.00
P lace
$ 98,500.00 
39,555.00 
110,252.00
S h o w
$ 21,470.00
13.115.00
50.194.00
T o ta l A m o u n t  
Wagered 
$ 454,370.00
170.895.00
374.494.00
227.918.00
%
37.0 % 
13.9 v„
30.5
18.6 %
Totals $894,621.00 $248,307.00 $ 84,779.00 $1,227,707.00 100 %
8 
8
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RACING AT FAIRS — RUNNING HORSE RACING MEETINGS 
HAMPSHIRE, FRANKLIN AND HAMPDEN 
AGRICULTURAL SOCIETY — NORTHAMPTON 
6 Days — September 3rd to September 8th, 1973
Pari-Mutuel Handle *3,131,821.00
Average Daily Handle 521,970.00
Average Wager per Capita . .77.00
Total Attendance 
Average Daily Attendance
40,662
6,777
STATE’S REVENUE
Commission on Wagers 
Breaks
Association License Fee 
Licenses & Registrations 
Unpaid Pari-Mutuel Tickets Y ear of 1971
Total State's Revenue
$267,882.25
19,648.01
300.00
182.00 
.3,584.80
$291,597.06
DISTRIBUTION OF POOLS
A m o u n t  P e rc e n ta g e
Amount Payable to Winning Patrons $ 2,528,797.20 80.7%
State’s Commission $ 267,882.25 — 8.6 % .......................................................
State's Breaks 19,648.01 — .6 % .................  287,530.26 9.2%
Track’s Commission $ 295,845.53 — 9.5 % .......................................................
Track’s Breaks 19,648.01— .6 % .........  315,493.54 10.1 %
Total Distribution of Pools $ 3,131,821.00 100%
DENOMINATION OF TICKETS
T o ta l A m o u n t
W ager S tra ig h t P lace S h o w Wagered %
$50.00 $ 314,450.00 $ 104,250.00 $ 21,250.00 $ 439,950.00 14.1 %
$10.00 624,040.00 212,140.00 52,320.00 888,500.00 28.4 %
$ 5.00 291,220.00 106,610.00 25,045.00 422,875.00 13.5 %
$ 2.00
Daily Double
531.820.00
408.500.00
273,704.00 166,472.00 971.996.00
408.500.00
31.0 %
13.0 %
Totals $2,170,030.00 $ 696,704.00 $265,087.00 $3,131,821.00 100 %
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RACING AT FAIRS — RUNNING HORSE RACING MEETING 
THE BARRINGTON FAIR ASSOCIATION, INC. 
GREAT BARRINGTON 
6 Days September 10th to September 15, 1973
Pari-Mutuel Handle $4,744,536.00 Total Attendance 98,481
Average Daily Handle 790,756.00 Average Daily Attendance 16,412
Average Wager per Capita 48.00
STATE’S REVENUE
Commission on Wagers $443,898.96
Breaks 31,502.76
Forfeitures 150.
Association License Fee 300.
Licenses & Registrations 185.
Unpaid Pari-Mutuel Tickets Year of 1971 5,457.
Total State's Revenue $481,495.62
DISTRIBUTION OF POOLS
A m o u n t  P ercen tage
Amount Payable to Winning Patrons $ 3,827,514.00 80.7%
State’s Commission 
State’s Breaks
$ 443,898.96 — 
31,502.76 —
9.3%
.7% 475,401.72 10.0 %
Track’s Commission 
Track's Breaks
$ 410.117.52 — 
31,502.76 —
8.6 % 
.7 % 441,620.28 9.3%
Total Distribution of Pools $ 4,744,536.00 100%
DENOMINATION OF TICKETS
T o ta l A m o u n t
W a g ered S tra ig h t P lace S h o w Wagered %
$50.00 $ 588,650.00 $ 197,350.00 $ 56.150.00 $ 842,150.00 17.7%
$10.00 913,210.00 291.800.00 78,390.00 1,283.400.00 27.1 %
$ 5.00 349,895.00 111,865.00 25,630.00 487,390.00 10.3 %
$ 2.00 812,380.00 412,558.00 275,960.00 1,500,898.00 31.6 %
Daily Double 630,698.00 630,698.00 13.3 %
Totals $3,294,833.00 $1,013,573.00 $436,130.00 $4,744,536.00 100 CK°
8 8 8 8
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RACING AT FAIRS — RUNNING HORSE RACING MEETINGS 
BERKSHIRE COUNTY FAIR. INC.
10 Days — October 12th, to October 22, 1973
Pari-Mutuel Handle $3,156,310.00
Average Daily Handle 315,631.00
Average Wager per Capita 97.00
Total Attendance 32,376
Average Daily Attendance 3,238
STATE'S REVENUE
Commission on Wagers $237,293.42
B reaks......................................................................................   17,314.20
Forfeitures 300.00
Association License Fee 300.00
Licenses & Registrations 857.00
Total State's Revenue ............................  $256,064.62
DISTRIBUTION OF POOLS
A m o u n t  P e rc e n ta g e
Amount Payable to Winning Patrons $ 2,553,601.00 80.9 %
State’s Commission 
State’s Breaks
$ 237,293.42 — 7.5 % 
17,314.20— .6 % 254,607.62 8.1 %
Track’s Commission 
Track’s Breaks
$ 330,842.38— 10.5 % .......
17,259.00— .5 % 348,101.38 11.0 %
Total Distribution of Pools $ 3,156,310.00 100%
DENOMINATION OF TICKETS
T o ta l A m o u n t
W ager S tra ig h t P lace S h o w Wagered %
$50.00 $ 192,500.00 $ 72,800.00 $ 17,650.00 $ 282,950.00 8.9 %
$10.00 637,280.00 187,560.00 38,340.00 863,180.00 27.4 %
$ 5.00 237,180.00 78,270.00 15,120.00 330,570.00 10.5 %
$ 2.00 481,312.00 208,268.00 119,576.00 809,156.00 25.6 %
Daily Double 353,624.00 353,624.00 11.2 %
Perfectas 516,830.00 516,830.00 16.4 %
Totals $2,418,726.00 $546,898.00 $190,686.00 $3,156,310.00 100 %
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RACING AT FAIRS — DOG RACING MEETING 
MIDDLEBOROUGH AGRICULTURAL SOCIETY 
RAYNHAM PARK. RAYNHAM 
10 Days — June 15th to June 25, 1973
Pari-Mutuel Handle $4,514,648.00
Average Daily Handle 451,465.00
Average Wager per Capita 75.00
STATE'S
Commission on Wagers 
Breaks
Association License Fee 
Licenses & Registrations 
Unpaid Pari-Mutuel Tickets Year of 1971
Total State’s Revenue
Total Attendance 59,924
Average Daily Attendance 5,992
REVENUE
$373,144.80
12,212.13
500.00
1,790.30
$387,647.23
DISTRIBUTION OF POOLS
Amount Payable to Winning Patrons
State’s Commission 
State’s Breaks
Track’s Commission 
Track's Breaks
Total Distribution of Pools
$ 373.144.80 — 8.2
12.212.13— .3
$ 439,491.84 — 9.7
12.212.13— .31
A m o u n t  P ercen tage  
$ 3,677,587.10 81.5 ;
385,356.93 8.51
451.703.97 10.0(
$ 4,514,648.00 100'
DENOMINATION OF TICKETS
T o ta l A m o u n t
W a g er S tra ig h t P lace S h o w Wagered %
$50.00 $ 41,250.00 $ 13,150.00 $ 3,200.00 $ 57,600.00 1.3 ;
$10.00 397,960.00 125,060.00 43,270.00 566,290.00 12.5 ‘7
$ 5.00 362,515.00 65,795.00 29,510.00 457,820.00 10.1
$ 2.00 219,023.00 161,492.00 75,974.00 456,489.00 10.1
Daily Double 455,442.00 455,442.00 10.1
Perfecta 2,225,165.00 2,225,165.00 49.3
Quinielas 295,842.00 295,842.00 6.6
Totals $3.997,197.00 $365,497.00 $151.954.00 $4,514,648.00 100 ‘
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RACING AT FAIRS — DOG RACING MEETING 
BROCKTON AGRICULTURAL SOCIETY 
10 Days — June 25, to July 4, 1973
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Pari-Mutuel Handle $3,933,732.00
Average Daily Handle 393,373.00
Average Wager per Capita 65.00
Total Attendance 60,672
Average Daily Attendance .6,067
STATE’S REVENUE
Commission on Wagers . $313,789.29
Breaks 10,441.92
Association License Fee 500.00
Total State's Revenue $324,731.21
DISTRIBUTION OF POOLS
A m o u n t  P ercen ta g e
Amount Payable to Winning Patrons $ 3,204,789.30 81.5%
State's Commission 
State's Breaks
$ 313,789.29 — 7.9 % 
10,441.92— .3 %, 324,231.21 8 .2 %
Track’s Commission 
Track’s Breaks
$ 394,282.47— 10.0% 
10,429.02— .3% 404,711.49 io.31 ;
Total Distribution of Pools $ 3,933,732.00 100%
—
DENOMINATION OF TICKETS
T o ta l A m o u n t
W agers S tra ig h t P lace S h o w Wagered %
$50.00 $ 35,850.00 $ 8,300.00 $ 2,900.00 $ 47,050.00 1.2
$10.00 347,160.00 103,220.00 36,210.00 486,590.00 12.4
$ 5.00 311,935.00 56,775.00 22,840.00 391,550.00 9.9 ‘
$ 2.00 175,010.00 143,638.00 71,092.00 389,740.00 9.9 -
Daily Double 432,686.00 432,686.00 11.0
Perfecta 1,927,770.00 1,927,770.00 49.0 >
Quiniela 258,346.00 258,346.00 6.6 '
Totals $3,488,757.00 $311,933.00 $133,042.00 $3,933,732.00 100'
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RACING AT FAIRS — DOG RACING MEETING 
REHOBOTH FAIR INC., — TAUNTON DOG TRACK, DIGHTON 
10 Days — August 31, to September 9, 1973
Pari-Mutuel Handle $3,643,027.00
Average Daily Handle 364,303.00
Average Wager per Capita 54.00
Total Attendance 67,321
Average Daily Attendance 6,732
STATE’S REVENUE
Commission on Wagers $284,843.30
Breaks 11,202.37
Association License Fee 500.00
Licenses & Registrations 40.00
Unpaid Pari-Mutuel Tickets Year 1971 2,143.80
Total State's Revenue $298,729.47
DISTRIBUTION OF POOLS
A m o u n t  P ercen tage
Amount Payable to Winning Patrons $ 2,964,877.40 81.4 o
State’s Commission $ 284,843.30 — 7.8 ;
State’s Breaks 11.202.37— .3 ; 296.045.67 8.1 ‘
Track’s Commission $ 370.901.56— 10.2 ‘ ,
Track’s Breaks 11.202.37— .3 . 382.103.93 10.5%
Total Distribution of Pools $ 3,643.027.00 100%
DENOMINATION OF TICKETS
T o ta l A m o u n t
W agers S tra ig h t P lace S h o w Wagered %
$50.00 $ 9,950.00 $ 2,800.00 $ 1,350.00 $ 14,100.00 .4 %
$10.00 425,400.00 126,150.00 47,380.00 598,930.00 16.4%
$ 5.00 119,385.00 119,385.00 3.3 %
$ 2.00 320.629.00 139.758.00 69.554.00 529,941.00 14.5 %
Daily Double 297,110.00 297,110.00 8.2 %
Perfecta 119,385.00 119,385.00 3.3 %
Quinielas 1.964,176.00 1.964,176.00 53.9 ‘ ;
$268,708.00 $118,284.00 $3,643,027.00 100%Totals $3,256,035.00
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RACING AT FAIRS — DOG RACING MEETINGS 
ESSEX AGRICULTURAL SOCIETY — TOPSFIELD 
6 Days — October 2nd to October 8th. 1973
23
Pari-Mutuel Handle $1,084,780.00
Average Daily Handle 180,797.00
Average Wager per Capita 21.00
Total Attendance 50,893
Average Daily Attendance 8,482
STATE’S REVENUE
Commission on Wagers ..................................................... $67,630.20
Breaks   3,930.00
Association License Fee 300.00
Licenses & Registrations 5.00
Unpaid Pari-Mutuel Tickets Year of 1971 1,063.70
Total State’s Revenue $72,928.90
DISTRIBUTION OF POOLS
Amount Payable to Winning Patrons
A m o u n t  P e rc e n ta g e  
$ 881,659.60 81.3%
State’s Commission 
State’s Breaks
$ 67,630.20 — 6 .2% .........
3,930.00— .4 % 71,560.20 6 .6 %
Track’s Commission $ 
Track’s Breaks
127,630.20— 11.7 % 
3,930.00— .4 % 131,560.20 12.1 %
Total Distribution of Pools $ 1,084,780.00 100 %
DENOMINATION OF TICKETS
W agers S tra ig h t P lace
$50.00
$10.00 $ 187
$ 5.00 53
$ 2.00 168
Daily Double 144
Perfectas 338
,850.00 $ 53,330.00
,285.00 21,700.00
,990.00 61,046.00
,968.00
,764.00
T o ta l A m o u n t  
S h o w  Wagered %
$12,820.00
6,785.00
35,242.00
$ 254,000.00 
81,770.00
265.278.00
144.968.00
338.764.00
23.4 ' ; 
7.5 %
24.5 % 
13.4% 
31.2%
$893,857.00 $136,076.00 $1,084,780.00Totals $54,847.00 100 ’ <
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RACING AT FAIRS — HARNESS HORSE RACING MEETING 
WEYMOUTH AGRICULTURAL AND INDUSTRIAL SOCIETY 
10 Days — August 25, to September 3, 1973
Pari-Mutuel Handle $3,831,605.00 Total Attendance 66,672
Average Daily Handle 383,161.00 Average Daily Attendance 6,667
Average Wager per Capita 57.00
STATE'S REVENUE
Commission on Wagers 
Breaks 
Forfeitures
Association License Fee 
License and Registrations
Unpaid Pari-Mutuel Tickets Year of 1971 ............................
Total State’s Revenue .........  $265,966.23
$254,764.55
10,556.68
145.00
500.00
DISTRIBUTION OF POOLS
A m o u n t  P ercen tage
Amount Payable to Winning Patrons $ 3,120,907.30 81.5%
State’s Commission $ 254,764.55 — 6.6 %
State’s Breaks 10,556.68— .3 ' ; 265,321.23 6.9%
Track’s Commission $ 434,924.35 — 11.3 %
Track’s Breaks 10.452.12— .3 % 445,376.47 11.6%
Total Distribution of Pools $ 3,831,605.00 100%
DENOMINATION OF TICKETS
T o ta l A m o u n t
Wagers Straight P lace S h o w Wagered %
$50.00 $ 114,300.00 $ 35,650.00 $ 12,300.00 $ 162,250.00 4.2 %
$10.00 404,720.00 100,830.00 32,230.00 537,780.00 14.0%
$ 5.00 104,565.00 37,970.00 16,780.00 159,315.00 4.2 %
$ 2.00 447,044.00 157,226.00 58,272.00 662,542.00 17.3 %
Daily Double 568,326.00 568,326.00 14.8 %
Perfectas 1,741,392.00 1,741,392.00 45.5 %
Totals $3,380,347.00 $331,676.00 $119,582.00 $3,831,605.00 100 %
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RACING AT FAIRS — HARNESS HORSE RACING MEETING 
FOXBORO FAIR — BAY STATE RACEWAY, FOXBORO 
10 Days — September 6th to September 16th, 1973
Pari-Mutuel Handle $3,701,392.00 Total Attendance 53,202
Average Daily Handle 370,139.00 Average Daily Attendance 5,320
Average Wager per Capita 70.00
STATE’S REVENUE
Commission on Wagers $244,024.73
Breaks 11,191.01
Forfeitures .............  60.00
Association License F ee .....................................................................................................500.00
Licenses and Registrations   200.00
Unpaid Pari-Mutuel Tickets Year of 1971  1,373.50
Total State’s Revenue $257,349.24
DISTRIBUTION OF POOLS
A m o u n t  P ercen ta g e
Amount Payable to Winning Patrons ............. $ 3,012,771.30 81.4%
State's Commission 
State’s Breaks
244,024.73 — 
11,191.01 —
•6 .6 % .........
• .3 % . . .............  255,215.74 6.9%
Track’s Commission..............
Track’s Breaks
$ 422,225.83 — 
11,179.13 —
11.4%.........
■ .3%......... 433,404.96 11.7%
Total Distribution of Pools $ 3,701,392.00 100 %
DENOMINATION OF TICKETS
W agers 
$50.00 
$ 10.00 
$ 5.00 
$ 2.00
Daily Double 
Perfectas
T o ta l A m o u n t
S tra ig h t P lace S h o w Wagered %
$ 112,250.00 $ 33,400.00 $ 9,450.00 $ 155,100.00 4.2%
416,860.00 99,820.00 29,290.00 545,970.00 14.7%
96,655.00 35,030.00 16,085.00 147,770.00 4.0 %
408.720.00
558.758.00 
1,690.062.00
142,758.00 52,254.00 603.732.00
558.758.00 
1,690.062.00
16.3 %  
15.1 % 
45.7 %
$3,283,305.00 $311,008.00 $107,079.00 $3,701,392.00 100 %Totals
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NUMBER OF RACING DAYS
RUNNING HORSE RACING MEETINGS 1971 1972 1973
Ogden Suffolk Downs, In c ............................
National Raceways, I n c ................................ 138
150 200
Total Running Horse Racing Days 138 150 200
DOG RACING MEETINGS
Massasoit Greyhound Association, I n c ....... 75 75 75
Revere Racing Association. Inc 125 125 125
Taunton Greyhound Assoiation, Inc 75 75 75
Total Dog Racing Days 
HARNESS HORSE RACING MEETING
275 275 275
Bay State Harness Horse Racing &
Breeding Association, Inc ........................... 90 144 150
Total Harness Horse Racing Days 90 144 150
RUNNING HORSE RACING — AT FAIRS 
Weymouth Agricultural &
Industrial Society ........................................
Marshfield Agricultural &
Horticultural Society ..................................
Hampshire, Francklin & Hampden
Agricultural Society....................................
Barrington Fair Association, Inc ...................
Berkshire County Fair Association, Inc 
Brockton Agricultural Society .....................
Total Running Horse Racing - At Fairs
DOG RACING — AT FAIRS 
Middleboro Agricultural Society 
Brockton Agricultural Society
Rehoboth Fair, I n c ........................................
Essex Agricultural Society.............................
Total Dog Racing Days - At Fairs
HARNESS HORSE RACING — AT FAIRS 
Foxboro Fair, Inc
Weymouth Agricultural & Industrial
Society .........................................................
Total Harness Horse Racing Days - At Fairs
10
10 7
6 6 6
6 6 6
6 10
10
12 48 29
6 6 10
10
6 6 10
6 6 6
18 18 36
6 6 10
10
6 6 20
GRAND TOTALS 539 641 710
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TOTAL ATTENDANCE
RUNNING HORSE RACING MEETINGS 1971 1972 1973
Ogden Suffolk Downs, In c ............................
National Raceways, I n c ................................ 1,184,516
1,210,507 1,503,113
Total Running Horse Racing 1,184,516 1,210,507 1,503,113
DOG RACING MEETINGS
Massasoit Greyhound Association, I n c ....... 452,539 453,816 435,839
Revere Racing Association, Inc ................... 1,290,154 1,230,080 1,135,622
Taunton Grehound Association, Inc 491,372 439,883 444,198
Total Dog Racing Meetings 2,234,065 2,123,779 2,015,659
HARNESS HORSE RACING MEETING
Bay State Harness Horse Racing and 
Breeding Association, I n c .......................... 690,051 768,004 834,951
Total Harness Horse Racing 690,051 768,004 834,951
RUNNING HORSE RACING — AT FAIRS
Weymouth Agricultural &
Industrial Society.......................................
Marshfield Agricultural &
18,300
Horticultural Society..................................
Hamshire, Franklin & Hampden
64,500 59,000
Agricultural Society.................................... 40,824 42,419 40,662
Barrington Fair Association, Inc................... 57,005 61,589 98,481
Brockton Agricultural Society ..................... 29,200
Berkshire County Fair Association, Inc......... 15,444 32,376
Total Running Horse Racing - At Fairs 
DOG RACING — AT FAIRS
97,829 231,452 230,519
Middleboro Agricultural Society ................. 30,870 34,697 59,924
Brockton Agricultural Society ..................... 60,672
Rehoboth Fair, I n c ........................................ 44,457 46,346 67,321
Essex Agricultural Society............................ 36,549 51,132 50,893
Total Dog Racing - At Fairs 111,876 132,175 238,810
HARNESS HORSE RACING — AT FAIRS
Foxboro Fair, Inc ..........................................
Weymouth Agricultural &
41,328 40,694 53,202
Industrial Society ........................................ 66,672
Total Harness Horse Racing - At Fairs 41,328 40,694 119,874
GRAND TOTALS 4,359,665 4,506,611 4,942,926
AVERAGE DAILY ATTENDANCE
RUNNING HORSE RACING MEETINGS 1971 1972 1973
Ogden Suffolk Downs, In c .........
National Raceways, I n c ....... 8,583
8,070 7,516
DOG RACING MEETINGS
Massasoit Greyhound Association, Inc 6,034 6,051 5,811
Revere Racing Association, Inc ............... 10,321 9,840 9,085
Taunton Greyhound Association, Inc 6,552 5,865 5,922
HARNESS HORSE RACING MEETING
Bay State Harness Horse Racing &
Breeding Association, Inc 7,667 5,333 5,566
RUNNING HORSE RACING — AT FAIRS
Weymouth Agricultural &
Industrial Society ...............
Marshfield Agricultural &
1,830
Horticultural Society .........................
Hampshire, Franklin & Hampden
6,450 8,429
Agricultural Society............................. 6,804 7,070 6,777
Barrington Fair Association, Inc ................. 9,501 10,265 16,412
Berkshire County Fair Association, I n c ....... 2,574 3,238
Brockton Agricultural Society ............... 2,920
DOG RACING — AT FAIRS
Middleboro Agricultural Society ............... 5,145 5,783 5,992
Brockton Agricultural Society ........... 6,067
Rehoboth Fair, I n c ..................... 7,410 7,724 6,732
Essex Agricultural Society....................... 6,902 8,522 8,482
HARNESS HORSE RACING — AT FAIRS
Foxboro Fair, Inc .........................
Weymouth Agricultural &
6,888 6,782 5,320
Industrial Society............... 6,667
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TOTAL PARI-MUTUEL HANDLE
RUNNING HORSE RACING MEETINGS
Ogden Suffolk Downs, Inc 
National Raceways, Inc
Total Running Horse Racing
DOG RACING MEETINGS
Revere Racing Association, Inc 
Massasoit Greyhound Association, Inc 
Taunton Greyhound Association, Inc
Total Dog Racing
HARNESS HORSE RACING MEETING
Bay State Harness Horse Racing &
Breeding Association, I n c ..............................
Total Harness Horse Racing
RUNNING HORSE RACING — AT FAIRS
Weymouth Agricultural &
Industrial S o c ie ty .............................................
Marshfield Agricultural &
Horticultural S o c ie ty .......................................
Brockton Agricultural Society ........................
Hampshire, Franklin & Hampden
Agricultural S o c ie ty ...........................................
Barrington Fair Association, In c ......................
Berkshire County Fair Association, Inc..........
Total Running Horse Racing - At Fairs
DOG RACING — AT FAIRS
Essex Agricultural Society .................................
Rehoboth Fair, Inc 
Middleboro Agricultural Society 
Brockton Agricultural Society
Total Dog Racing - At Fairs
HARNESS HORSE RACING — AT FAIRS
Foxboro Fair, Inc ................................................
Weymouth Agricultural &
Industrial Society
Total Harness Horse Racing - At Fairs
1971 1972 1973
$114,319,925.00
$103,833,849.00 $133,845,741.00
$114,319,925.00 $103,833,849.00 ;$133,845,741.00
$ 72,596,506.00
34.231.091.00
32.673.680.00
$ 74,155,971.00 $
35.844.624.00
31.300.804.00
70.858.547.00
36.459.204.00
31.883.099.00
$139,501,277.00 $141,301,399.00 $139,200,850.00
$ 39,476,552.00 $ 48,585,558.00 $ 52,786,254.00
$ 39,476,552.00 $ 48,585,558.00 $ 52,786,254.00
$ 1,129,148.00
1.235.878.00 $
1.950.538.00
1,227,707.00
$ 3,123,877.00 
4,228,145.00
3.096.464.00
4.369.826.00
1.392.919.00
3.131.821.00
4.744.536.00
3.156.310.00
$ 7,352,022.00 $ 13,174,773.00 $ 12,260,374.00
$ 1,070,277.00
2.370.482.00
2.314.862.00
$ 1,094,236.00 $
2.513.743.00
2.566.236.00
1.084.780.00
3.643.027.00
4.514.648.00
3.933.732.00
$ 5,755,621.00 $ 6,174,215.00 $ 13,176,187.00
$ 2,4%,486.00 $ 2,488,713.00 $ 3,701,392.00
3,831,605.00
$2,496,486.00 $ 2,488,713.00 $ 7,532,997.00
GRAND TOTALS $ 3 0 8 ,9 0 1 ,8 8 3 .0 0  $ 3 1 5 ,5 5 8 ,5 0 7 .0 0  $ 3 5 8 ,8 0 2 ,4 0 3 .0 0
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AVERAGE PARI-MUTUEL HANDLE
RUNNING HORSE RACING MEETINGS 1971 1972
Ogden Suffolk Downs, Inc $692,226.00
National Raceways, Inc $ 828,405.00
DOG RACING MEETINGS
Revere Racing Association, Inc $ 580,772.00 $593,248.00
Massasoit Grehound Association, Inc 456,415.00 477,928.00
Taunton Greyhound Association, Inc 635,449.00 417,344.00
HARNESS HORSE RACING MEETING
Bay State Harness Horse Racing &
Breeding Asssociation, Inc $ 438,628.00 $337,400.00
RUNNING HORSE RACING — AT FAIRS
Weymouth Agricultural &
Industrial Society.......................
Marshfield Agricultural & 
Horticultural Society 
Brockton Agricultural Society 
Hampshire. Franklin & Hampden
Agricultural Society Î 520,646.00
Barrington Fair Association. Inc ...........  704,691.00
Berkshire County Fair Association. Inc.
$112,915.00
123.588.00
195.054.00
516.074.00
728.304.00
232.153.00
DOG RACING — AT FAIRS
Essex Agricultural Society . 
Rehoboth Fair, Inc 
Middleboro Agricultural Society 
Brockton Agricultural Society
$178,380.00
395.080.00
385.810.00
$182,372.00
418.958.00
427.706.00
HARNESS HORSE RACING — AT FAIRS
Foxboro Fair, Inc ..........................................  $416,081.00 $414,786.00
Weymouth Agricultural &
Industrial Society ......................................
1973
$ 669,229.00
$ 566,868.00
486.122.00
425.108.00
$ 351,908.00
$ 176,244.00
521.970.00
790.756.00
315.631.00
$ 180,797.00
364.303.00
451.465.00
393.373.00
$ 370,139.00 
383,161.00
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t o t a l  r e c e i p t s  p a i d  t o  c o m m i s s i o n  b y  a l l  l i c e n s e e s
1971 1972 1973
$ 10,396,722.61 $ 10,091,265.39 $ 13,210,705.53
RUNNING HORSE RACING MEETINGS
Ogden Suffolk Downs, In c ....................
National Raceways, Inc
Total Running Horse Racing
DOG RACING MEETINGS
Revere Racing Association, Inc .............
Massasoit Greyhound Association, Inc -. 
Taunton Greyhound Association, Inc . . .
Total Dog Racing
HARNESS HORSE RACING MEETING 
Bay State Harness Horse Racing &
Breeding Association, Inc ....................
National Raceways, I n c ...........................
Total Harness Horse Racing
RUNNING HORSE RACING —  AT FAIRS
Weymouth Agricultural &
Industrial S o c ie ty ................................................
Marshfield Agricultural &
Horticultural S o c ie t y .........................................
Brockton Agricultural Society .........................
Hampshire, Franklin & Hampden
Agricultural S o c ie ty ............................................
Barrington Fair Association, I n c .......................
Berkshire County Fair A ssociation, Inc...........
Total Running Horse Racing - At Fairs
DOG RACING —  AT FAIRS
Essex Agricultural S o c ie ty ...................................
Rehoboth Fair, I n c ..............................................
Middleboro Agricultural S o c ie t y .....................
Brockton Agricultural Society ..........................
Total Dog Racing - At Fairs
HARNESS HORSE RACING —  AT FAIRS
Foxboro Fair, Inc ..........................................
Weymouth Agricultural &
Industrial Society
Total Harness Horse Racing • At Fairs
$ 10,396,722.61 $ 10,091,265.39 $ 13,210,705.53
$ 7,591,439.54 $ 
3,424,578.70 
3,225,012.15
7,764,495.34
3,619,112.04
3,061,079.30
$ 7,396,144.43 
3,663,537.52 
3,096,022.28
$ 14,241,030.39 $ 14,444,686.68 $ 14,155,704.23
$ 2,925,130.95 $ 
8,794.70
3,411,972.46 53,653,104.77
$ 2,933,925.65 $ 3,411,972.46 $3,653,104.77
$ 1,186.10 $ 65,511.02
1,043.20
1,573.40
73,855.42
145,813.81
85,954.60
295,029.45 
418,120.55 
1,963.30
291,744.43
438,750.97
103,992.38
291,597.06
481.495.62
256.064.62
$718,916.00 $ 1,119,668.03 1,115,111.90
$ 72,735.05 $ 
201,652.29 
222,626.39
74,880.21
215,598,36
221,151.52
72,928.90
298,729.47
387,647.23
324,731.21
$ 497,013.73 $ 511,630.09 $1,084,036.81
$ 179,837.66 $ 176,639.64 $257,349.24
265,966.23
$ 179,837.66 $ 176,639.64 $523,315.47
$ 28,967,446.04 $ 29,755,862.29 $33,741,978.71GRAND TOTALS
DISTRIBUTION OF POOLS YEAR OF 1973 Gjh J
A ss o c ia tio n  S ta te ’s S ta te ’s A s s o c ia tio n ’s A s s o c ia tio n ’s A m ou n t P a y a b le  to
R U N N IN G  H O R S E  R A C IN G  M E E T IN G  C om m issio n  B r e a k s  C om m issio n  B r e a k s  W in n in g  P a tro n s
O gd en S u ffo lk  D ow n s, In c  
D O G  R A C IN G  M E E T IN G S
M a ssa so it  G rey h o u n d  A s s o c ia tio n , In c  
R e v e re  R a c in g  A ss o c ia tio n , In c  
T a u n to n  G re y h o u n d  A ss o c ia tio n , In c  
H A R N E S S  H O R S E  R A C IN G  M E E T IN G  
B ay  S ta te  H arn ess H o rse  R a c in g  & 
B reed in g  A ss o c ia tio n , In c
R U N N IN G  H O R S E  R A C IN G  —  A T  F A IR S
$ 1 2 ,4 0 0 ,6 0 7 .9 2  $ 5 % ,1 1 7 .2 1  $ 12 ,176
3 ,5 1 7 ,4 9 1 .9 6 9 8 ,0 2 2 .2 6 3 ,0 4 5
7 ,0 4 4 ,6 4 1 .3 9 2 7 7 ,3 3 1 .0 4 5 ,7 0 9
2 ,9 8 4 ,7 % .5 2 7 8 ,8 3 9 .8 6 2 ,7 5 4
3 ,3 8 3 ,3 1 3 .1 2 1 9 3 ,8 5 2 .7 5 6 ,1 1 8
,7 1 3 .4 5 $ 5 7 0 ,5 4 9 .2 2 $ 1 0 8 ,1 0 1 ,7 5 3 .2 0
,1 6 4 .7 6 9 8 ,0 0 4 .2 2 2 9 ,7 0 0 ,5 2 0 .8 0
,8 9 7 .0 7 2 7 7 ,3 2 7 .1 0 5 7 ,5 4 9 ,3 5 0 .4 0
,1 6 1 .3 0 7 8 ,7 6 0 .7 2 2 5 ,9 8 6 ,5 4 0 .6 0
,2 1 2 .6 0 1 9 3 ,6 9 4 .4 3 4 2 ,8 9 7 ,1 8 1 .1 0
M arsh fie ld  A g ricu ltu ra l &
H o rticu ltu ra l S o c ie ty  7 5 ,4 9 3 .6 3
H am p sh ire , F ra n c k lin  & H am p den 
A g ricu ltu ra l S o c ie ty  2 6 7 ,8 8 2 .2 5
B a rrin g to n  F a ir  A ss o c ia tio n , In c  4 4 3 ,8 9 8 .9 6
B e rk sh ire  C ou n ty  F a ir  A ss o c ia tio n , In c .  2 3 7 ,2 9 3 .4 2
D O G  R A C IN G  —  A T  F A IR S
M id d le b o ro  A gricu ltu ra l S o c ie ty  3 7 3 ,1 4 4 .8 0
E ssex  A g ricu ltu ra l S o c ie ty  6 7 ,6 3 0 .2 0
R e h o b o th  F a ir , In c  2 8 4 ,8 4 3 .3 0
B r o c k to n  A g ricu ltu ra l S o c ie ty  3 1 3 ,7 8 9 .2 9
H A R N E S S  H O R S E  R A C IN G  —  A T  F A IR S
8 ,9 4 0 .9 7
19 ,648 .01
3 1 ,5 0 2 .7 6
1 7 ,3 1 4 .2 0
1 2 ,2 1 2 .1 3  
3 ,9 3 0 .0 0  
1 1 ,2 0 2 .3 7  
1 0 ,4 4 1 .9 2
1 4 5 .4 9 3 .6 3
2 9 5 ,8 4 5 .5 3
4 1 0 ,1 1 7 .5 2
3 3 0 .8 4 2 .3 8
4 3 9 ,4 9 1 .8 4  
1 2 7 ,6 3 0 .2 0  
3 7 0 ,9 0 1 .5 6  
3 9 4 ,2 8 2 .4 7
8 ,9 3 0 .3 7
19 ,648 .01
3 1 ,5 0 2 .7 6
1 7 ,2 5 9 .0 0
1 2 ,2 1 2 .1 3  
3 ,9 3 0 .0 0  
11 ,2 0 2 .3 7  
1 0 ,4 2 9 .0 2
9 8 8 ,8 4 8 .4 0
2 .5 2 8 ,7 9 7 .2 0
3 .8 2 7 .5 1 4 .0 0
2 .5 5 3 .6 0 1 .0 0
3 ,6 7 7 ,5 8 7 .1 0
8 8 1 ,6 5 9 .6 0
2 ,9 6 4 .8 7 7 .4 0
3 ,2 0 4 ,7 8 9 .3 0
W ey m o u th  A gricu ltu ra l & 
In d u str ia l S o c ie ty  
F o x b o ro  F a ir , In c
2 5 4 ,7 6 4 .5 5
2 4 4 ,0 2 4 .7 3
10 ,5 5 6 .6 8
11,191.01
4 3 4 ,9 2 4 .3 5
4 2 2 ,2 2 5 .8 3
10 .4 5 2 .1 2
1 1 .1 7 9 .1 3
3 .1 2 0 .9 0 7 .3 0
3 .0 1 2 .7 7 1 .3 0
T O T A L S $  3 1 ,8 9 3 ,6 1 6 .0 4  $  1 ,3 8 1 ,1 0 3 .1 7  $ 3 3 ,1 7 5 ,9 0 4 .4 9  $ 1 .3 5 5 ,0 8 0 .6 0 $ 2 9 0 ,9 % ,6 9 8 .7 0
T o ta l
P o o ls
$ 1 3 3 .8 4 5 ,7 4 1 .0 0
3 6 .4 5 9 .2 0 4 .0 0
7 0 .8 5 8 .5 4 7 .0 0
3 1 .8 8 3 .0 9 9 .0 0
5 2 .7 8 6 .2 5 4 .0 0
1 .2 2 7 .7 0 7 .0 0
3 .1 3 1 .8 2 1 .0 0
4 .7 4 4 .5 3 6 .0 0
3 .1 5 6 .3 1 0 .0 0
4 .5 1 4 .6 4 8 .0 0
1 .0 8 4 .7 8 0 .0 0
3 .6 4 3 .0 2 7 .0 0
3 .9 3 3 .7 3 2 .0 0
3 .8 3 1 .6 0 5 .0 0
3 .7 0 1 .3 9 2 .0 0
$ 3 5 8 ,8 0 2 .4 0 3 .0 0
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RECEIPTS CALENDAR YEAR 1973
S t a t e ’s S t a t e ’s A s s o c ia t io n
A s s o c ia t io n
R U N N IN G  H O R S E  R A C I N G  M E E T I N G
C o m m is s io n B r e a k s L ic e n s e  F e e &  R e g .
O g d e n  S u ffo lk  D o w n s, I n c .......................................... $ 1 2 ,4 0 0 ,6 0 7 .9 2 $  5 9 6 ,1 1 7 .2 1 $  1 2 0 ,0 0 0 .0 0 $ 2 2 ,3 7 3 .0 0
D O G  R A C I N G  M E E T I N G S
R e v e r e  R a c in g  A s s o c ia t io n , I n c ............................ 7 ,0 4 4 ,6 4 1 .3 9 2 7 7 ,3 3 1 .0 4 2 5 ,0 0 0 .0 0 7 9 0 .0 0
M a s s a s o it  G r e y h o u n d  A s s o c ia t io n , In c 3 ,5 1 7 ,4 9 1 .9 6 9 8 ,0 2 2 .2 6 1 5 ,0 0 0 .0 0 9 7 5 .0 0
T a u n to n  G r e y h o u n d  A s s o c ia t io n , I n c ..............
H A R N E S S  H O R S E  R A C IN G  M E E T I N G
2 ,9 8 4 ,7 9 6 .5 2 7 8 ,8 3 9 .8 6 1 5 ,0 0 0 .0 0 1 3 5 .0 0
B a v  S ta te  H a rn e s s  H o rs e  R a c in g  &
B r e e d in g  A s s o c ia t io n , In c  
R U N N IN G  H O R S E  R A C IN G  —  A T  F A I R S
3 ,3 8 3 ,3 1 3 .1 2 1 9 3 ,8 5 2 .7 5 3 0 ,2 0 0 .0 0 1 7 ,8 8 2 .0 0
M a rs h fie ld  A g r ic u ltu ra l &
H o r t ic u ltu ra l  S o c ie ty  
H a m p s h ire , F ra n k lin  &  H a m p d e n
7 5 ,4 9 3 .6 3 8 ,9 4 0 .9 7 4 0 0 .0 0 1,1 2 0 .0 0
A g r ic u ltu ra l S o c ie ty 2 6 7 ,8 8 2 .2 5 1 9 ,6 4 8 .0 1 3 0 0 .0 0 1 8 2 .0 0
B a r r in g to n  F a ir  A s s o c ia t io n , In c 4 4 3 ,8 9 8 .9 6 3 1 ,5 0 2 .7 6 3 0 0 .0 0 1 8 6 .0 0
B e rk s h ire  C o u n ty  F a ir  A s s o c ia t io n , In c 2 3 7 ,2 9 3 .4 2 1 7 ,3 1 4 .2 0 3 0 0 .0 0 8 5 7 .0 0
D O G  R A C I N G  —  A T  F A I R S
E s s e x  A g r ic u ltu ra l S o c i e t y ......................................... 6 7 ,6 3 0 .2 0 3 ,9 3 0 .0 0 3 0 0 .0 0 5 .0 0
R e h o b o t h  F a ir  I n c ............................................................. 2 8 4 ,8 4 3 .3 0 1 1 ,2 0 2 .3 7 5 0 0 .0 0 4 0 .0 0
M id d le b o r o  A g r ic u ltu ra l  S o c i e t y ......................... 3 7 3 ,1 4 4 .8 0 1 2 ,2 1 2 .1 3 5 0 0 .0 0
B r o c k t o n  A g r ic u ltu ra l  S o c ie ty  .............................. 3 1 3 ,7 8 9 .2 9 1 0 ,4 4 1 .9 2 5 0 0 .0 0
H A R N E S S  H O R S E  R A C IN G  —  A T  F A I R S
F o x b o r o  F a ir ,  I n c  .............................................................
W a y m o u th  A g r ic u ltu ra l &
2 4 4 ,0 2 4 .7 3 1 1 ,1 9 1 .0 1 5 0 0 .0 0 200.00
In d u s tr ia l S o c i e t y .......................................................... 2 5 4 ,7 6 4 .5 5 1 0 ,5 5 6 .6 8 5 0 0 .0 0
$ 31,893,616.04 $ 1,381,103,17 $ 209,300.00 $ 44,745.00
Forfeitures
$  2 , 110.00
100.00
1,840.00
150.00
300.00
60.00
145.00
Mutuel 1971
Under Unpaid Pari- 
Payments Mutuel Tickets
$ 69,497.40
13.10 48,268.90
32,048.30 
17,250.90
26,016.90
3,584.80
5,457.90
1,063.70 
2,143.80 
1,790.30
1,373.50
Total
Revenues
13,210,705.53
7,396,144.43 
3,663,537.52 
3,0%,022.28
3,653,104.77
85,954.60
291,597.06
481.495.62
256.064.62
72,928.90
298,729.47
387,647.23
324,731.21
257,349.24
265,966.23
TOTALS $4,705.00 S 13.10 $208,496.40 $ 33,741,978.71 UlU)
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RECEIPTS — FISCAL YEAR ENDING JUNE 30th, 1973 
STATE RACING COMMISSION FUND
Association
Ogden Suffolk Downs. Inc 
Revere Racing A ssoc., Inc 
Massasoit G reyhound Assoc., Inc. 
Taunton G reyhound Assoc., Inc.
Bay State H arness Horse Racing 
and Breeding Assoc., Inc 
Brockton A gricultural Society 
W eym outh Agricultural and 
Industrial Society
Hampshire, Franklin and Ham pden 
A gricultural Society 
Barrington Fair A ssociation, Inc 
M iddleboro A gricultural Society 
Rehoboth Fair, Inc.
Essex Agricultural Society 
Foxboro Fair, Inc.
Berkshire County Fair, Inc. 
M arshfield Agricultural & 
H orticultural Society.
Prepaid
License S tate 's State's
Fee Commission Breaks
$12,019,860.06 $591,328.32
7,481,654.29 271,777.17
3.517,491.% 98,022.26
$1,200.00 2.916,373.65 113,644.65
3,402.629.29 208,841.01
500.00 78.697.50
500.00 22,582.%
300.00 61,929.28
300.00 87,3%. 52 
90,292,%
300.00 50,274.86
300.00 21.884.72
500.00 49,774.26
27,858.38
400.00 24,717.56
$4,300.00 $29,853,418.25 $1,283.613 41
Assoc.
M utuel
Under-
License License paym ents
Fee & Reg. & Mise.
$109,200.00 $22,088.00
25.000.00 760.00
12,200.00 925.00
15.000.00 125.00
29,000.00 18,342.00
50.00 1,300.00
500.00
531.00
787.00
160.00
5.00 15.90
297.00
790.00
214.00
$190.850.00 $46,324.00 $15.90
U npaid 1970 
Pari-M utuel Grand
Forfeitures Tickets Total
$1,835.00 $69.497.40 $12.813.808.78
48.268.90 7.827.460.36
32,048.30 3.660.687.52
17,250.90 3,063.594.20
2.410.00 26,016.90 3.687.239.20
80,447.50
50.00 23,663.%
3.584.80 66,601.08
5.457.90 93314.42
1.790.30 92,583.26
2,143.80 52.718.66
1,063.70 23,269.32
50.00 1.373.50 51.994.76
50.00 28,698.38
25.331.56
$4,395.00 $208,4%.40 $31.591.412.%
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RECEIPTS
Fiscal Year of 1973 
Julyl, 1972 to June 30, 1973 
AGRICULTURAL PURPOSE FUND
Marshfield Agricultural and 
Horticultural Society
Weymouth Agricultural and 
Industrial Society
Hampshire, Franklin and Hampden 
Agricultural Society
The Barrington Fair Association, Inc. 
Brockton Agricultural Society 
Rehoboth Fair, Inc 
Foxboro Fair, Inc 
Middleboro Agricultural Society 
Essex Agricultural Society 
Berkshire County Fair Assoc., Inc
State’s State’s
Commission Breaks
$38,862.06 $8,381.10
31,446.96 8,716.20
202,315.91 23,220.34
315,284.34 30,533.51
206,387.31 19,374.37
153,496.17 9,815.73
115,093.70 8,468.48
282,851.84 12,212.13
46,596.52 3,925.17
67,504.33 7,789.67
$1,459,839.14 $132,436.70
Total
$47,243.16
40,163.16
225,536.25
345,817.85
225,761.68
163,311.90
123,562.18
295,063.97
50,521.69
75,294.00
$1,592,275.84TOTALS
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EXPENDITURES
Fiscal Year of 1973 
July 1, 1972 to June 30, 1973
Appropriation: Expenses
Maintenance Appropriation (92100001 )
Expenditures:
101 - Permanent Employees $136,359.00
111 - Temporary Employees 8,758.00
125 - Legal Services Including Judges 189.00
149 - Accountants 50,686.00
203 - Public Stenographer 711.00
219 ■ Other Non Professional Services 68,292.00
451 - Fares, Hotels, Meals, Etc 1,419.00
454 • Private Auto Mileage 6,799.00
550 - Advertising 161.00
559 - Printing and Binding 1,462.00
560 - Printing and Binding Dept, of 
Commerce 120.00
681 - Freight and Express 20.00
683 • Official Bond Premium 80.00
685 - Postage 560.00
686 - Stationery and Office Expenses 895.00
687 • Telephone and Telegraph 2,119.00
699 - Other Office and Administrative 
Expenses 65.00
712 - Office Equipment 453.00
811 - Encumbrance for 1973 Accounts 
Payable 19,832.00
$298,980.00
Unexpended Balance of Maintenance 
Appropriation 35,906.00
$334,886.00
Appropriation 
■ $334,886.00
334,886.00
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Section 4, Chapter 807 of the Acts of 1969 amended Section 15 of Chapter 
128-A of the General Laws to read as follows: “The receipts paid into the 
state treasury under this chapter shall be credited to the General Fund; 
provided, however, that of the payments made under section five by licensees 
conducting racing meetings in connection with a state or county fair, there 
shall be credited to the General Fund an amount equal to two percent of the 
total amount wagered on each day of each meeting and the balance shall be 
paid to the Agricultural Purpose Fund, fifty thousand dollars of which shall 
be used in carrying out the provisions of paragraph (g) of section two of 
chapter one hundred and twenty-eight and the remainder be used in carrying 
out the provisions of paragraphs (b) and (f) of said section two and of section 
ten and eleven of chapter twenty.”
Respectfully submitted,
STATE RACING COMMISSION 
Dr. Paul F. Walsh, Chairman 
Peter A. Consiglio, Commissioner 
Michael P. Ziter, Commissioner
THE PRINCIPAL FINANCIAL ITEMS OF THIS REPORT ARE IN 
AGREEMENT WITH THE COMPTROLLER’S BOOKS.
December 31, 1975 Edward J. Baldwin
Date Checked By
Arthur H. MacKinnon
Comptroller

